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/
CONDICIONES
*
Y
S E M B L A N Z A S
DE LOS
S r e s , d i p u t a d o s  a  C O R T E S
PARA LOS AÑOS DE l82 2  Y 1^2 .^
S e  h allará  de v e n ta  en las lib rerías  d e  E s­
p a r z a , ca lie  d e  la C o n cep cit 'n  G eró n im a . A n -  
to r a n , M in u tr ia , O r e a , V iU *  y  S a n z.
M A D R T O :  18 2 2. 
I M P R E í J T A  D E L  Z U R R T A G O .  
JJe u<.n M , R» y  Cerro,
i - r ; o ^ o o
D £ Z
O O N  V I .  R I O R r * g O
E l  q u e  re im p rim iere  este  fo l le t o , será 
m ado p o r sq leg ítim o  d u eñ o  a n te  la  l e y ,  co« 
m o  uiucpadoE d« la  p co p ied a d  d e  otro* ’
P R E F A C I O .
P e n sa ría  e l ap ep in ad o  sem b la n cists  d e  an* 
cañ o  qu« a c á  eram os to n to s  ,  j  nos m am á­
bam os e l d ed o . Im ag in a b a  s in  d u d a  q u e  e l 
a ñ o  2 2 se re ir ía  co n  n uestros m ohosos o ch a ­
v o s  com o en  e l 2 1 » y  q u e ,  a ín d a  tnais d e  
la  r*sa s u s o d ic h a ,  daría  á  sus herengenarhs  
a m igo s e l g u sta zo  d e  d iv e it irs e  á  costa d e  
le s  J a co b in o s  y  anarquista.*. P u es ,  n o  señ or: 
s e  -nos p u 90 e n  la  m ollera lo  c o n tr a r io , y  
p u n to  radon do. H em os tom ado e l p in c e l ,  y  
l e c h o  e l pequeñ o e n s a y o ,  qu e  p or la  m is?-' 
jría d e  u n es  cu a n to s  m aravedises ve rá  «! que 
tu v ie r e  g a n a s  d e  g a sta rlo s  ,  ó  a lg ú n  am igo  
qu« les  h a y a  g a u a d o ,  y  q u ie ra  co rn p U cer- 
Je en £ eü in d o Ia  n u estra  m a l acab ad a  o b ia . A 4-
g u n o s  ech arán  d e  m enos en  e lla  las in de« 
cen tes  y  ch o ca rrera s  b u fo n ad as d e  q u e  esta­
b a  a testad o  e l v ie jo  fo lle to  ,  y  q u izá  se r i 
p a ra  m uchos u n a  fa lta  d e  co n sid era ció n  qne 
n o  h ayam o s m ojado en  san g re  n u estra  plu­
m a  para  tra za r  los cu ad ros que presentam os' 
P e to  n o s o tro s ,  en  prim er l u g a r ,  som os gen ­
te  á  la  b u en a  d e  D io s  ;  y  e n  s e g u n d o , poc 
n o  p a rece m o s a l espresado fo lle tis ta  ,  nos 
ech a ríam o s d e  ca b eza  en  un p o zo . Q u éd en se  
to d as  esas zaran d a ja s  para  lo s m aldiciente» 
d e  p rofesion  ;  p ara  a q u e llo s ,  q u e  devorados 
p o r  u n a  ra b ia  im p o te n te , y  co n d en ad os á  
su m e rg irse  en  e l fa n g o  de que n o  debieron  
s a l i r ,  n o  p ued en  a rra stra r su  e x is te n c ia  m i-  
serab le  s in  m order á  lo s q u e  les d ieron  Pa«
t r ia  n i sin  d e stro za r la  re p u tació n  d e  los 
q u e  va len  m as y  n o  ch a rla n  tan to . C o ­
m o p rin cip ia n te s  en  la  d ifíc il c a rte ra  de 
g a n a r  cu a rto s  á  co sta  d e  la  fam a d e l p ró gi*  
in o  , nos hem os co n te n ta d o  c o n  m enos. P re ­
sen tam o s á  los h o m b re s ,  y  presentam os su  
o p in io n ,  sin  a g a rra rn o s d e  fa lta s  ó  d e fe c­
to s p erso n ales p ara  rid icu liza rlo s  m as d e  lo  
q u e  a q u ella  lo s  p u ed a  h aber r id ic u liz a d o  y a ;  
y  s i a lg u n a  v e z  in sin u am o s co sa  q u e  to­
q u e  e n  e l c s tre m o , d e  que hem os p rocu rad o 
a p a r ta r n o s , lo  hacem os co n  tan ta  su a v id a d , 
tan  por e n c im a , q u e  ca si no se co n o ce.
Q u erem o s q u e  sepa E sp a ñ a  co n  c u á n ­
tos descam isados p u ed e  co n ta r  en e l C o n -  
g r e s o ,  y  y a  se e n tien d e  q u e  éste  es u a
p ro b lem a d e  in teresan te  re so lu ció n . N o s  a c u ­
s a rá n  poc ü i i im o ,  d e  p oco  exacto s. H a g a n  
i o  q u e  m as les p lazca . S i e l  lib re ro  no& 
« n 'r e g a  á c u e u ta  d e  n uestros m am otretos a l­
g u n a s  pesetas para  vec los toros esta  tetn« 
p o ra d a  á  co sta  d e  n uestros b en évo lo s  lec to ­
res ,  co n  e s to , y  co n  h aber co n se g u id o  in u -  
t i l i z i c  los sin iestros planes d e l d ich o so  B asíich  
njco^ estarem os mas a leg res  q u e  la  Pascua» 
Y  si a lg u n o  d j  lo s o r ig in a le s  d e  ea-> 
to s m al p ergeñ ados retratos ,  q u is iese  e x i -  
^ Irnns la  re s p o n s a b ilid a d , e n tien d a  p a ra  su  
g o b ie r n o , ^ue som os m u y a m igo s d e  tra n ­
s ig i r  cr-n lo s  dem an dantes en lo s  ju ic io s  d e  
•c.on diU cion .
. . J¿pioec¿m oj p u e s ,  y  sea el p rim e ro  e l Sr»
O r a d o i d e  la  F o n ta n a  = =  A m a n te  e n tu ­
siasta  d e  la  lib erta d . S u  H gura no es in te*  
re s a n te , pero n o  to d o  en  este  m un do 2-ia de 
ser co m p leto .
A u n q u e  p arezco  un  p obre  hom bre 
N o  se asu ste  u s te d , se ñ o r:
Q u e  b a je  u n a  m ala  capa 
H a y  q u iz á  u n  buen  bebed or.
G IL  D E  L A  C U A D R A .
E s te  c a b a lle r ito  fu é  m in istro  en  tiem p o  
¿ e  lo s q u e  llam ó c ie rto  m aia le n g u a  las 
s ie te  p erlas. S u s a c c io n e s , com o d ip u ta d o , 
m a n ifiesta n  hasta U  e v id e n c ia , q u e  a u n q u e  
dejó  d e  ser m in istro  se a le g r a iia  d e  p o d er 
v o lv e r  á serlo. L o  mns p a rtic u la r  d e  es<e 
b u e n  señor es la  d e lica d e za  j  p o litica . C u a n ­
d o  a cab a b a  la  p resid en cia  del señ or R ie g o ,.  
€n la  m ism a m añan a que d eb ía  e ie g irse  n u e ­
v o  presid en te ( y  en  e l m om ento en q u e  á  
m u ch o s les p arecía  q u e  se h a cia  tard e  pa» 
ra  qu e e l héroe d e  las ca b ezas d eso cu p ase  
la  s i l la )  p id ió  co n c lu id a  la  lectu ra  d e i a c­
ta  d e  la  sesión  a n te r io r , que  se le y e se  e l 
a r t ic u lo  tan to s d e l re g la m en to  , que  tra ta  
e le cc ió n  esp resad a. L e y ó s e  y  se e n c c u -
tro  que  d e cía  deber p ro ced erse  á e l la ,  con- 
cluida la lectura d el acta del dia anterior, 
y  dado cuenta de ¡os oficios del gobierno, 
co n  lo  c u a l quedó S. S . co n  ta n ta  boca a - 
b ie t t a ,  y  p arece que e l señor R ie g o  le  d i­
jo  en  co n secu en cia  lo  q u e  hacia  a l ca so . 
A u n  h a y  mas. E ste  señor d ip u tad o  ( G i l  d e  
Ja C u a d r a )  h iz o  u n a  p ro p o sicío n  en  v ir tu d  
d e  la  c u a l se nom bró a l p rin cip io  de la  le ­
g is la tu ra  u n a  c o m ís io n , p ata  qu e  in fo rm a­
se sobre e l estado p o liiíc o  d e  la  n ació n . 
S . S .  f u é ,  por n om bram ien to d e l señor R ie ­
g o ,  un o d e  los in d iv id u o s . R e c o n v e n id a  es­
ta  co m isio n  d e  a llí  á tres m eses, porque 
n o  había  p resen tad o  sus tra b a jo s , d ijo  e l 
señ o r C u a d r a , que  no se h a b ia  h e c h o , poc 
cree r que  en  e l mes d e  p ro rr o g a , a co rd a ­
d o  por las C o r t e s ,  se p o d ría  ve rifica r. E s  
a s i que e l señor C u a d ra  fu é  u n o  (co m o  
b u en  m in istro ) de lo s tres q u e  vo ta ro o n  pa­
ra  que no se prorrogasen  las sesio n es.... er~ 
g o  S. S . a rrep en tid o  de haber h e c h o , en  e l 
tiem p o  en qu e todos queriam os la t in e a r , la  
m en cio n ad a  p ro p o sic io n , no tien e  a l pre­
sen te  m ald ita  la  g a n a  d e  qu e veam os lo s 
e fecto s que ha p ro d u c id o ; y  s in o  qu e se  
m e leva n te  el argu m en to . A m ig o , mas q u e  
A m igo......  a m igu ísim o  d e l orden.
V o z  esten tó rea. D a rá  güftto o ír le  e n to ­
n a r  en  Sequeros e l P arce  t n i h i = N o  te n ­
dría  d ificu ltad  e n  c a n ta r  u n  re s p o n s o , co n  
notas de fa n d a n g o , sobre e l ca d á v e r  d e  to­
dos lo» pasteleros del m un do.
SOTOS.
A u n q u e  d e  o p in io n es  ja n s e n ís t ic a s , corno 
d e l c o le g io  d e  san  F u lg e n c io  d e  M u r c ia r e s  
«ligo je s u ít a ,  y  q u iere  p rosperar. A m ig o ,  por 
ta n to , de los am igos d e l o r d e n , sin  el c u a l  
no- h a f  tra n q o ilid a d , n i s in  e lla  pesetas.
MECA»
H om bre m u y  l ib e r a l ,  y  e n e m ig o  d e c la ­
ra d o  dei a y u n ta m ie n to  d e  L ( ir c a = ir 3 i este  
ie  a trap a  por ia ban da c o n c lu id a  la  le g is ­
la tu r a , n o i e  v a ld rá n  sus c u a tro  o jo s n i sus 
ta le g a s. =  D e s c a m is a d o , q u e  se pasea e n  co*< 
ch e .
T R U JIL L O .
í
R a ra  v e s  h a b la  s in  m an ifestar to d a  U  
a c r im o n ia  d e  u n  m é d ic o , y  ia  pedanc^rlu
d e  q u ien  está aco stu m b rad o  á  ten er d isc íp u ­
lo s. A lg u n o s  le  ten ían  antes p or descam isa 
d o ,  pero en  las C o rte s  lo  ha desm entido 
com p letam en te.
SEQ U E R A .
A r t il le r o  v a lie n te , ca p a z  d e  p egar fu « - 
g o  á un  c a n o n , a u n q u e  estu b iera  recostad» 
d o  sobre su  boca e l T in t ín  d e  N a v a rra .
G O N ZA LEZ R O K .
C a ñ o n e r o , que  a u n q u e  tu b ie se  e n  e l cu er­
p o  d ie z  b otellas d e  e l d e  J a m a ic a , costaría  
tra b ajo  h acerle  h a b lar. A m ig o  d e l o rd en .
LA.M AS.
G ra n  g a l le g o ,  y s in o  g a lle g o  gran d e. 
S e  ha d is tin g u id o  p articu larm en te  por ser un o 
d e  ios ttes  q u e  vo ta ro n  c o n tra  la  p ro rro g a  
d e  las sesiones. R s p arien te  del m in istro  de 
la  g o b e rn a c ió n . ¡T o m a !  ¡ C u a n d o  el t io  s u e -  
n a . i tx i  C a m isa  d e  holan>batista.
LU Q U E .
U n  m ilita r  hech o  de u n  a b o g a d o , pero 
q u e  co n seivit p oco  del chárlat^niiftmo fo re n ­
s e ,  p ues n u n ca  h a b la . L o  h a ría  b ie n , si
h ablase  co n  h  descam isad a  d e c is io a  co n  
q u e  vota*
IIU Ñ E Z ( d o n  T O R IB IO )
E s te  d ip u ta d o  no ha d esm en tid o  e l co n  
c e p to , que se hab la  form ado d e  é l p or sus 
e s c r ito s , lib era le s  y  lu m in o so s; y  a l co n tra ­
r io  , cad a  d ia  se h a ce  mas acreed o r á  e l  
a p recio  d e  los a m igo s d e  la  lib ertad  =  De8> 
cam isad ito .
(A R A B IA .
A r tille r o  co n  cam isa y  d ig o  m a s, q u e  
n o  se d ice ,
F E R N A N D E Z  CID*
A b o g a d o  g a l le g o ,  q u e  n o  q u ie re  in c o ­
m odarse en  h a b lar m ucho p orque com o va n  
á  e n tra r los ca lo res p odría  ca lza rse  u n  ta ­
b a r d i l l o s  A m ig o  d e l o rd en .
GONZALEZ ALONSO,
E ste  es e l p ro veed o r g e n e ra l d e  p ro p o ­
sicio n es y  a d ic io n e s. C a p a z  d e  e sta r {iropo- 
n ien d o  y  a d ic io n a n d o  desd e a:)ui a l d ia  del 
ju ic io . S in  e m b a r g o , podem os d a r  g r a c ia s
á  D io s  d e  q ue h a y a  cesa d o  y a  d e  c ita r  e l 
re g la m en to  y  lo s decretos =  D escam isad o  en  
g r a d o  su p e rla tiv o .
K A M IR E Z  A R E tL A S IO .
J u e z  d e  p rim era in s ta n c ia , y  n o  d e  l»s 
q u e  a h o ra  se usan  g e n era lm en te . V a lie n te  
é  im p áv id o  defen sor d e  la  lib e r ta d , au n q u e 
e n  su  v id a  n o  te n g a  c a m is a , p o rq u e no 
la  g a s ta .
SAN GENÍS.
San  C r is to v a l d eb eriá  llam arse  m ejor. Ar> 
g t ie l l is t a ,  D iv in is t a ,  a m ig o  d e l o id e n  co o  
ca m isa  y  ca l^ R cillo ^ '-r& c . ,¿ec.
F E R R E R  ( p O U  A N T O N IO )
S i e l sehoc B ausá d ice  que v u e la  e l se* 
fio r B u e y ,  e l «eñor. F e r re r  io  cree  com o ai 
le  d ijesen  que v o la b a  un  p ájaro . N o  9e o y e  
e l m etal de su  v o z  mas qu e para  d e c ir  s i  
y  no en  las vo ta cio n e s  n o m in a le s , en que 
siem p re v á  co n  su  in sin u a d o r. A m ig o  d e l  
o rd en .
M üR a.
G a lle g o »  q u e  n o  ten ien d o  n ada d e  b u en  
e ta d o r , lo  tien e  lo d o  de hom bre d e  b i e n i =  
C o m e rcia n te  descam isado hasta la s  entrañas*
S IE R R A .
U n  so rd ito  que h a b la  poco y  v a le  niH- 
cho. D ip u ta d o  p ro v in c ia l que fu é  d e  C u e n ­
ca . D escam isa d o .
A R IA S
Jam á s h a b la  pero v o ta  b ien . A b o g a d o  
que ha co n o c id o  los verd ad ero s in tereses d e  
la  p a t r ia . y  se ha hecho descam isad o  p or 
co n v e n c im ie n to .
A L V A R E Z  ( d o n  M A N U E L )
J am á s h a b la . N o  sabem os si se le h a ­
brá c a íd o  la  cam paQ illa  =  A m ig o  d e l o rd en .
L A S A L A .
C o m e rcia n te  a r a g o n é s , que  tien e  u n  re­
p u esto  de d^8 d o cen a s d e  cam isas se g ú n  se 
in fiere  de su m odo d e  v o ta r , i ís  de lo s q u e  
n o  g a sta n  s a lib a  e n  1^ C o iig te s o .
H
S IP T IE M .
E sre  v à  siem pre a l tro n co  sin  a u d arse  
jam ás por ias la m as. H ab la  p ocas v e c e s , pe> 
IO con  e n e rg ia  y  v e r d a d , y  en  defen sa de 
lo s d erechos del pueblo«
M E L E K D E Z  Y  F E R N A N D E Z .
D e fe n so r in can sab le  de los d ictám en es de 
la  prim era ccm isio n  e c le s iá s tic a , á  que p er­
ten ece. N o  deja m eter b aza  á n ad ie  para 
h a b lar en pró de ellos. C a n ó n ig o  descam isado«
BAG ES.
P a trio ta  fo g o s o , y  am an te  de la  lib ertad  
hasta e l eniusiasm o. R e ce ta  tales especifico« 
para  exterm in ar á lo* fa c c io s o s , qu e  si es­
tos je p illaran  no sabem os com o lo  p asaría . 
P u ed e  qu e acab áse  com o san B a rto lo m é , en 
CU) o  caso  sería  descam isado y  desp ellejad o,
G O N ZA LEZ ( d o n  M A K U E L  C A S IL D O )
N u m a n tin o , pero r\o descam isado com o 
a q u cilcs . N a d a  de eso.
V am (iS  o y e n d o  
V s r n o s  rr iira n d o ,
Q u e  si tu iicvas m iedo 
V o  boy iea^b>andu.
SANCHEZ*
C o m o  in te n d e n te , y  dep en d ien te  del g o ­
b ie r n o , se  a d h iere  m ucho á  las o p in io n es 
d e  este. G a s ta  cam isa con  p ech era  ca la d a .
A L C A N T A R A  N A V A R R O .
N o  se a lca n za  com o u n  hom bre d e  tan  
b u en as ideas en  la  lin e a  del descam isam ien« 
t o ,  v o ía  siem pre con  los D iv in is ta s  =  £ s  
de  aq u ello « , c u y a  v o z  se o y e  d e  mes á  mes 
si h a y  a lg u n a  v o ta c io n  n em in al.
A L B E A R .
H om bre tan  seren o com o poco p ro fn n d o  
en  n in g u n a  m ateria. E s  u n  g u sto  o irie  en> 
sartar d isp arates com o h u ev o s. A lm a  g r a n ­
d e ,  d e  aq u ellas  para quienes los chifiidos S9i% 
arrullos y  la s  m aldiciones alabanzas,
( y .  R o d r íg u e z  P a t e m a .)
SANZ D E  V IL L A V IE J A .
P á rro co  q u e  desem peña este m in isterio  d ig ­
nam ente , asi com o e l d e  D ip u ta d o  á C o r ­
tes por su p ro v in c ia  d e  T o le d o . S u g e te  que 
se d eja  ia cam isa  en la p ieza  de fu m a r , p ata  
e n t ia r  s ia  e lla  en  e l S i lo n .
ALIX<
¡T e ...te n g o ...u ...n a ...D a s ...g a ...g a ...g a ....n a s  
d e  ir  á ...to ...to ...to ...m a r les  b a ...b a ...b a ...n o s 
á  A rc h ...c h ...c h ...c h e n a ...!  E s m é d ic o , pero 
n u n ca  hab la  de m e d icin a . D a c ia  un  dedo d e  
la  m ano d e re ih a  p or poder h ablar tan to  co­
m o desea. D escam isa d o .
SERRA N O .
J u e z  (q u e  f u e )  d e  p rim era in sta n cia  en 
V a le n c ia . C o n o c id o  por h aber con den ad o á  
m u erte  at g e n era l E tío  , c ircu n sta n c ia  que  
sobra  para hacer su  e lo g io . A l t o , no m uy 
g r u e s o ,  sem blan te risu eñ o  y  p a c if ic o , v iv o  
y  pun donoroso. S u  v e z  se ha o id o  poco  e a  
e l C o n g r e s o , ;  es lástim a que e n tre g u e  sus 
d iscu rsos para que se lean  , quien  p o día  pro* 
DDnciarios co n  to d a  la  e n e rg ía  que ha ma> 
nifebt^dQ siem pre, en defen sa d e  la  ca u sa  de 
la  lib ertad . P a rece  ocio so  d e c ir  que pccte~> 
o e c c  A ios descsimioadus,
T O R N E R .
L a  P atria  está tan  apesadu m brada com o 
V .  S . di.' que lu ha^^n sacado d e  su fabrica  de 
i.’i d i ' ' : i  sen qu e estaba p erfectam en te  o cu p á d o . 
GttSEa d.-s cami&as i  f a k ¿  u n a .. /
RO D R IG U EZ P A T E R N A .
E ste  D ip u ta d o  no ha co rresp o n d id o  á lo 
que  de é l esperaban lo<i m u icia n u s exaU adus. 
¡ Y a  se v e !  5 L^s ayres de la C o r le  o bran  tan ­
tas m aravilJas! E s un o de los ca b ild ero s  d e l 
C o n g r e s o , por las v o ta cio n e s  d e  p resid en ­
tes y  s e c r e ta r io s , en u n ió n  con  el señ>>r AI- 
b ear y  m arqués d e  Ja m erced. E n  estos la n ­
ces reco rren  Ids t r e s , com o por e n s a lm o , to­
dos los bancos y  p iezas de fu m ar. H ab lan  
co n  é s t e ,  i e  sonríen  con  a q u el ,  p onen  la 
m ano al o tro  en cim a del o m b r o , y  p ra cti­
ca n  cu a n ta s  d ilig e n c ia s  ex ig e  su  ca b ild istico  
ro in is te iio  , á lo s fínes o p ortu n os.
M A RQ U ES D E  L A  M E R C E D .
P o d ría  pasar p or m ed ian o  o r a d o r , sí tu ­
v ie ra  o t t i  v o z ,  o tra  in u ru c c io n  y  cab ecease  
m enos. D iv in i& ta . ( V .  R c d d g u e z  Paterna.
L A D R O N  D E  G U E V A R A .
T a n  a m ig o  de las e c o n o n ia s ,  que hasta 
en  el h ablar econ ó m ico . A b o g a d o  p oU ron , 
^ ue p or n o  m overse a p r te b a  pocas veces 
lo s d ictám en es d e  las C o m isio n e s. A m ig o  del 
o rd en .
kS
M A R tIN E Z  D E  VELASCO.
E c le siá stic o  a d e m a d o  d e  todas las v ir ­
tu d es. C u a n d o  se  Je o y e  h a b la r , se cree  c u a l­
q u ie ra  tra slad a d o  á  In g la te r ra . E n em ig o  de­
c la ra d o  d e  a lg u n a s  le y e n d a s  d e l B reb ia rio , 
y  m ucho m as d e  lo s p ap istas. N i  a u n  c u e ­
l lo  p o stizo  t ie n e ,  cu a n to  m as cam isa.
SEDEÑO»
O b isp o  e le c to  d e  C o r ia . S i en  E sp añ a  hu­
b iera  unos cu a n to s  com o é s t e , n o  lle g a r ía n  
á le v a n ta r  la  ca b eza  ios facc io so s. H a te n i­
d o  la  d esg ra cia  de no poder p resen ciar e l 
fe liz  a lu m b ram ien to  d e  ia  señ ora I n fa n ta ,  pero 
es hom bre que n o  se a p u ra  p or estas cosas. 
L ib e r a l  exaitadisim o*
V A L D E S  BU STO .
A  u n  a m ig o  se le  acom pañ a hasta la  
p u eria  de los in fie rn o s , pero de a lli  a d elan te  
n i por p ien so. V o ta  siem pre con  su p aisan o 
e l D iv in o  y á escep cion  d e  cu a n d o  e n e  trata 
d e  ce rce n a r las rtn ta s  d e  los eclesiástico s. 
C m ó n lg o  el mas c a n ó n ig o  d e  rodos lo s c a -  
nóni¿-os. A m ig o  de! o rd en  , m enos cu a n d o  se 
ha de hacer sen sib le  en su  a p o stó lica  fa ltr i­
q u era .
B A R T O L O M Í.
A h o ra  està m as ca lla d o  que a l p r in c ío , y  
lo  ha a certa d o  à  fe , pues no es fe liz  cr)mo 
o ra d o r, a u n q u e  h abla  y  vo ta  siem pre en  buen 
sen tido.
CONDE D E  A D A N E R O .
E n tr e  C o n d es- y  D u q u es  no h a y  m ocho 
que esco ger. E stá  acostum brado à gastar sá­
b an as d e  h o la n d a ,  y  no le  acom oda ir  sin  
cam isa. A m ig o  co n stan te  d e  la  q u ie tu d  y  el 
o td en .
RoSET«
C o m e rc ia n te , q u e  estaría  m e jo r  en tre  sus 
lib ro s d e  ca ja  y  sus letras de c a m b io , que 
en  e l C o n g r e s o ;  p o t ju e  a l m enos en  su casa 
serv ir ia  para  p o c o ,  p eto  en las C ó rte s  no 
s irv e  sino p ara  v o ta r  con  lo s de cam isa fin a, 
d e  q u ien es es tn u y a p a sio n a d o .
BUSAGKA«
E scrib a n o  ca p a z  d e  n o tifíca t u n a  p ro v i­
d encia  al m ism o A r g u e lle s ,  au n q u e lo  e n ­
con trase  in  a rtícu lo  m o n is. H ab la  p o c o , pero 
su  silen cio  es e lo cu en te . V o ta  co n  los d e s-  
u m is a d o s ,  de c u y a  san ta  C o fra d ía  es p a n e  
in te g ran te .
R O B IR A T .
E ste  es u n  ca ta ia n  q u e  no p arece  s in o  
q u e  ha n a cid o  e n  A r a r o n . O stin a d o  h asta  
d e já rse lo  d e  sobra. T ie n e  b u en a  catn isa.
V IL L A N U E V A .
S u a v e  f m eliflu o  é  in s in u a n t e , com o to ­
dos los d e  su fa m il ia ,  y  a fe cto  tam bién  com o 
aq u ello s á las d o ctrin a* jan sen ísticas y  lec tu ra  
d e  b u en o s lib ro s caste llan o s. V ie je c it o ,d «  ojos 
v iv a r a c h o s , y  mas a legres que un as ca sta ­
ñ u ela s . N o  o b sta n te  la a m ab ilid a d  de su g e ­
n io  es ca p a z  d e  e x ig ir  U  re sp o n sab ilid a d  á 
sa  m ism o p ad re.
A B R E Ü .
M a rin o  cam p ech a n o  y  t o ia g a n te . V o t i  
siem pre co n  i i  lib e ra l D ip u ta c ió n  g a d ita n a , 
á  q u e  p erten ece.
FU EN TE S E E L  R IO .
H om bre q u e  se p inta  so lo  para  a ta ca r i  
lo s d iv in o s. E s  co n o c id o  por .sus b u en as ideas 
y  m odo de v o ta r. R e fu tó  cnn va le n tía  e l vo to  
p a rtic u la r  del señ or A rg u e lle s  sobre señ oríos. 
Pertenece- 4 l núm ero de los ca n ó n ig o s  l e s -  
can iisad o s. v ,  - -
G AR O Z.
F ig u r a  e sera va ga n te . C o r to  d e  v is t a ,  pero 
ve  m u y c ia to  co n  los ojos d e l entendim iento« 
V o ta  co n  los d escam isad o s.
GONZALEZ AGUIRRE.
Z e v iy a n o . P e r z ig u io r  etern o  d e  to o z  lo z  
p azte le ro z  d e  Z e v iy a  y  M a d ri. V o t a  con  los 
s u y o s ,  s in  desam p ararlo s janeas.
A iB A R E Z  GUTIERREZ.
V ie je c ito  , p ero  anim oso. S u g e to  m u y pro­
fu n d o  , p a rticu larm en te  en  e i ram o de h u ­
m an id ad es. T a n  v irtu o so , qu e  h ab ién d o sele  o -  
fre c id o  dos ca n o n g ia s  ,  las ha re n u n ciad o  p o f 
d ed icarse  to d o  á la v id a  filosòfica. Espe/o en 
<)ue debe m irarse esa m u ltitu d  d e  a m b ic io ­
sos d e  co ro n a  y  b o n ete. D escam isa d o  p o t 
p rin cip io s . B i d ictám en  sobre la  m em oria d e l 
m in isterio  d e  la  G o b e rn a c ió n  p u ed e  h acer su  
a p o lo g ía .
O V A L L E .
E sc e lc n te  hom bre com o a lc a ld e  co n siitu -  
cion^l de M a d rid  , y  com o D ip u ta d o  de C ó c ­
te l. D e s c s '^ ;.~ d ''.
FLO R ES C A LD E R O N .
P a ra  co n o cer sus o p in io n es  basta  v e rle  
v e n id o  de g ra n a d ero  m ilic ia n o  en lo s d ías 
de g ra n  g a la . H abla  y  vo ta  com o a q u el que  
en  su  v id a  ha ten id o  camisa»
Z U L U E T A .
F ra n c o  en  su  sem blan te ,  d iscu rsos y  tra« 
to  p a rtic u la r . L a  M ilic ia  n a cio n a l le  es d e u ­
d o ra  , se g ú n  d ic e n , del p ro y e c to  d e  r e g la -  
g la m e n to  para  ia  m ism a , p resen tad o  p o i el 
G o b ie rn o  á la s  C ó r ie s . T ie n e  cam isa.
ROM ERO.
E ste  D ip u ta d o  e s  ca p a x  d e  h a b lar mas 
que m iente u n  a n d a lu z ,  n o  o b sta n te ^  se le  
o ir ía  a lg u n a  ve z  con  g u sto  ,  si ca d a  d iscu rso  
s u y o  n o  fu ese  u n  to m o  en  fo lio . D escam i»  
sad o.
GOM EZ ( d .  M A N U E L V E N T U R A .)
B ellís im o s sentim ientos« In stru cció n  y  c o ­
n o c id o  lib e r a lis m o ; c ircu n sta n c ia s  que  u n i­
d a s a l descam isam ien to  , c o n stitu y e n  á este 
h om bre d ig n o  d e l a p r e c io  d e  sus co n c iu d a ­
danos.
TORRI*
V iz c a ín o . C a lzo n e s  la rg a s  y  casacas co r­
tos. A rg ü e liis ta .
ALBAREZ (l> . ELIAS.)
F ig u r a  m is e r a b le ,  v o z  d e  tís ic o  en  a g o ­
n í a , n o  h abla  b ien  y  v o ta  peor. ¿ N o  es u n  
p orten to  e l n iñ o ?
HERRERA«
A rtille r o  b u r g a lé s ,  co rto  d e  ra z o n e s ,  co *  
m o n o  se  trate  de a ta c a r  lo s p r iv ile g io s  y  
le y  c o n stitu tiv a  d e  su  arm a. D iv ín is ta .
LAPUERTA*
N i  san  Ig n a c io  de L o y o la  se p areció  mas 
que este san to  va ró n  á  los J e s u ita s . A ro ig o , 
a m a n te , e n a m o ra d o , a p a sio n a d o  p erd id o  d e l 
orden y  d e  todos lo s y  las ó r d e n e s ,  a u n ­
que sea e l m en d ican te  d e  n uestro  seráfico  
padre san  F r a n c is c o ,  m u y  fecu n d o  en  bue> 
nos c o n se jo s , b ien  q u e  n o  to d o s aq u ello s i 
quienes se  lo s da los tom an . P u es ¡ y  Ja g r a ­
c ia  co n  que d ic e  siem pre que h a b la , y  v e n ­
ga  ó  n o  v e n g a  á  p e lo ,  u ñ i r ,  j  dénd« va­
mos á ^ a r a r i
B U STA M A N TE *
F sce le n te  g ra n a d in o  , que no ha d esm én ti- 
do en u n  à p ice  e l co n cep to  que se habia  
fo rm ad o  d e  é l desde un p rin c ip io . C a p ita n  »in 
ca m isa .
P A T IN O .
B ib lo te ca rio  g a l le g o , que debe saber mu-* 
c h o  , pero se le co n o ce  poco. S iem p re  está 
p en san d o  en los lib ro s que d ejó  en G a lic ia ,  
y  q u izá  si ios tu v ie ra  a q u i ,  a u n q u e  fu ese  
d e  p restad o  6 p la g ia d o  , n os p o d rti re g a la r  
de  cu a n d o  en  cuan du a lg u n a  p iera  e u ca ris­
t ic a  : pues se p in ta  soto para e llo . A m ig o  
d e l o rd e n , porque 5in é l no h a y  cosa bue­
n a   ^ y  P orque s i en  u n  desorden ( v .  g . ) 
en tre  ga to s y  rato n es a llá  en  S a n t ia g o , sa­
len  d e  sus t ie n d is  de cam p añ a los e jé rc ito s  
de  R o e q u e s o , y  arrem eten  co n  los libro s para  
p ro veerte  de m u n icio n es de b o c a , se q uedó «ia 
B ib lio te ca  co m o  sin  p ad re.
SOBERON.
S i  se llam ara  'S o b ó n , ten d ría  m as a n a ­
lo g ia  Su apellido  c r n  las so b a s, que p eg a  
á  lo s A fg u e llis ta s . G e fe  p o lít ic o , que au n q u e 
le  h a gan  secreta rio  de la  g o b e rn a c ió n  será 
e tecn am en ie  d e  lo s d escam isados.
C a n g a .
B a ji t o ,  pero m as v iv o  q u e  la  p im ien ta , 
á u g e to  b ieu  co n o c id o  en la  h isto ria  eco n ó ­
m ica  de E s p a ñ a -— E s a m ig o  d e  un p a rien te  
d e l secretario  d e  H a cien d a  á  q u ie n  a u c a ,  no 
o b s ta n te , en  e l C o n g re so  d esap iad ad am en te  
siem pre q u e  se t r a ta  de co n se rv a r e l d ecoro  
d e  la  R e p rese n ta ció n  n a c io n a l— A u n q u e  lía  
s id o  tn in istro , no tien e n ad a  d e  QÚnisterial —  
E s  un ex-a iiijlstro  descam isado.
S a l v a ,
A sp e c to  g r a v e  —  O jo s p en etraú tes. V o x  
c la r a  y  cam p an u d a — D escam isa d o  á p ru eb a  
d e  bom ba —  B uen  secreta rio  de C ó n e s . M ir a  
c o a  in d ife re n cia  la  m ayor p a rte  de lo s a su n ­
to s, y  á  veces p arece que no hace caso  n i d c l 
m ism o C o n g reso . S in  e m b a r g o , jam as p ie r ­
d e  de v ls ia  e l o b jeto  que se propoue.
O j e r o .
H o m bre de buena fe  — E n em ig o  irreco n ­
c il ia b le  d e  todos los co n ta d o res n acid o s y  
p o r n ace r, y  de los em pleados en teso rería .
G r a^ses.
A q u i  v ie n e  u n  C a ta la n  mas v a lie n té  quo 
e l C id  —  ËS sen sible q u e  en  e l C o n g reso  m a- 
n iñeste c ie rta  tim id ez a l h a b la r , q u ien  es tan  
fe liz  en  la s  co n versacion es parti>;ularcs —  S i 
este señor d ip u tad o  nos h u b iera  q ü e rid o  tra n ­
quear los retratos que h a  d ib u ja d o  do a l g u ­
nos o tro s , lo s hab ríam o s u ;.ia o  co n  sum o 
Sasto á  estas seu ibU uzas.
IST U R ir,
In ten ció n  d e r e c h a — T o n o  d e c is iv o — A  
n o  tener este d e fe c to , qu e in co m o d a h a sta  
á  sus a m ig o s ,  seria  u a  h o m b re e x ce le n te  á 
to d as luces.
Á l a v a .
F ís ic o  p ro lo n g a d o , a p e rg a m in a d o  y  e n ­
ju to . M a r iu o ,  q u e  sabe p erfe ctam en te  la  
c a n a  d e  n a v e g a r . A m ig o  de e sta r  bien  co n  
todos. U n  la m ic o  so rd o , no se sabe si d e  co a - 
v e n ie n c ia ,  cu an d o  p id e  la  p a la b ra  a lg ú n  d i­
p u ta d o  de los q u e  se sien tan  a lg o  d is ta n te s  
d e  la  m esa —  H om bre q u e  g u a r d a  m u ch a 
c o n se c u e n c ia , h a b ién d o la  lle v a d o  co n  e l G e -  
fe  P o lít ic o  d e  esta  p ro v in c ia  h a sta  e l  e x tre ­
m o de no co n se n tir  se d iese cu e n ta  d e l e x ­
p ed ien te  sobre el a tro p e lla m ie n io  de G ip i-  
n i  —  A m ig o  d e l orden.
V a L D E S ( D .  CAYETANO)
A lg o  c a lv in is ta  p or la  p a rte  de a rr ib a  —  
H a b la  de t o d o , a u n q u e  se d eja  e n tre v e r  que  
d e  nada en tien de —  E s e l sem i-b u fo  d e l Con* 
g reso  —  E n em ig o  a cérrim o  d e  reb a ja s de 
sueldos e n  lo s  em picados— A m ig o  del orden.
SOM OZA.
V a y a  un g a l l i t o ,  b a ji t o ,  g o r d ito  y  tem - 
p la d iio  —  D ic e  sendas v erd ad es co n tra  los de 
su  r o p a , y  es en em igo  acérrim o  d e  cu a n to s  
tra ta n  d e  c o a rta r  la s  lib e r ta d e s  p ú b lica s  —  
S i  lleg a se  e l d ia  de d e term in a r q u e  e l c le ro  
saliese  d e  su  c c lib a tis m o , y  se d e clarase  U
▼ otacion n o m in a !, podríam os a p o sta r un  d u ­
ro  co n tra  un  cu a rto  á  q u e  oíam os a l  m om ea- 
to  Som oza siiiiiiiii
P r a t .
V e a n  V .  V .  a q u í u n  C a t a la a  q u e  ig n o ­
ram os si r íe  ó  llo ra  cu a n d o  h a b la — E s ta tu ­
r a  r e g u la r , ojos v iv a ra c h o s  é in sin u a n tes, 
a le g r e  d e  g e n io , y  ca p a z  de e ch a r un  re q u ie ­
b ro  á  la  m ism a M a rito rn e s  — A n d a  c o n ti­
n uam en te en  co n v e rsa c ió n  con  los e x p ed ien ­
tes q u e  m a n e ja , y  es ta l la  b a ta o la  q u e  tra e  
con  to d cs  los asu ntos de su S e c r e ta r ía , q u e  
n o  será e x tra ñ o  le  veam os a lg ú n  d ia  en  Z a r a ­
g o z a  , p re g u n ta n d o  ¿h a  lu g a r  á  v o ta r  sobre 
e l d icta m en  d e  la  com ision  i 
R o i x .
S u g e to  m u y co n ocid o  en to d a s  p artes por 
sus trem endas p a t illa s  —  V o ta  c o n tra  lo s  que  
le  d iero n  p asa p o rte  p ara  p oder v o t a r ,  no 
o bstan te q u e ,  segú n  d ic e n , ten ia  un a c a u -  
s ita  c r im in a l pen dien te —  E ste  es e l e x trem o  
á  qu e co n d u ce  á  lo s  hom bres e l a g ra d e c i-  
oiíento —  A m ig o  d e l o rd en .
T a b o a d a .
C o v a ch u e lis ta . D efen so r usque ad mortsm  
á e l m in iste rio — Se sabe qu e ha form ado v o ­
to  separado en fa v o r  d e l g o b ie rn o , sobre e l 
p recio so  p ro y ecto  de R e g la m en to  de m ili­
c ia s —  E con óm ico  en e l uso  de la  p a la b r a — * 
H a  sido uno de los tres q u e  vo ta ro n  co n tra  
p ro ro g a  de la s  sesiones.
B o m e n e c h .
N o  hem os ten id o  e l g u sto  de o irle  p ero ­
ra r j pero su c o n d u cta  en  e l C o n g re so  e« 
co n sig u ien te  á la  qu e  siem pre h a  o b serva d »  
en  fa v o r  d e  la  lib e r ta d  d e  la  p a tr ia .
O r d i 'n a .
A l t o , d e lg a d o , e l e le g a n te  d e  lo s ec le- 
s iá ftico s . P o co  a fe cto  á  la  c u r ia  rom ana. D e ­
scoso de d a r lib e rta d  á  m uchas esposas d e  
J esu cristo  qu e  están  ra b ia n d o  en lo s c o n v e n ­
to s , y  d e  que e l núm ero d e  c lé r ig o s  se re­
d u z c a  a l q u e  corresp ond e á  la  p g b la c io n  —  
D escam isad o .
T o m a s .
V ic a r io  ec les iá stico  de M a d r id — C a r á c ­
te r  v e rs á til. In ca p a z  de fijarse n u n c a — E ii 
m edio de su  v e r s a t i l id a d , se h a  uu id o  á  lo s 
a m ig o s  d e l orden.
M a r a u .
H a  sido en m uchas cosas e l sucesor de 
R o m e ro  A lp u e n te  , y  en e fecto  no le  puede 
b a b e r m as d ecid id o  p or cü a n to  p ued e tener 
In flu en cia  en la  co n so lid a cio n  d e  las in s t itu ­
cio n es lib erales. ^ i» igo  de los a rtille ro s  de 
V a le n c ia , y  su a p o lo g is ta  e a  la s  C o r te s —* 
D escam isad ifim o .
R e y .
C a te d r á t ic o  de R e tó r ic a  en  la  U n iv e rti-  
dad  de S ^ n tia g o — P o co  puede d ecirse  d é o s ­
te  c a b a lle r o , á e xce p ció n  de q u e  es am igo 
d- l^ cK IlU.
E N R i^ u ír,.
S i h a b la  tan to  en los p leito s com o en h s  
íe s io n e s , q u e d arán  bien  e iu erad o s los ju e ces  
de la  ju s t ic ia  de la  cau sa  de los d efen d id o s —  
Se sa b e  q u e  h a y  un d ip u ta d o  de este n om ­
bre p o r la s  vo ta cio n e s  n o m in a le s , en la s  q u e  
se con fo rm a con  la  m a y o ría  de lo s  d e  su  p r o ­
v in c ia . A m ig o  d e l o rd en .
L l o s e n t í .
M ilit a r  in trép id o , sin t a c h a ,  y  a cérrim o  
d efen so r d e  lo s p a tr io ta s — F u e  uno de lo s 
descam isados q u e  q u isiero n  re sta b le ce r  c o a  
e l d e sg ra c ia d o  P o r lie r  la  C o n s titu c ió n ,
M A R C H A M A L O .
D e b e r la  su p ria iirse  la  liltim a  le tra  de su 
a p e llid o — M a r c h a  b a sta n te  p ésiiuam cn ie pa­
ra  a lg u n o s , a u n q u e  m u y biefl p a ra  otros. 
M a g is tra d o  que debe su rep u tació n  á su  q u ie ­
tism o y  fa lta  de m oviaiicnto^— A m ig o , del 
o rd en .
A t i e n z .a .
H em os de ir  á  J a d ra q u e  i  co m er unas 
g u in d iia s  en co m p añ ía  de a q u e lla  persona 
que V . S. sabe —  E cle siá stico  a n c ia n o , pero 
q q ?  aun  co n se rv a  buenos restos d e  la  f ig u r a  
que te n d ría  cu a n d o  j o v e n , en c u y a  é p o ca  n »  
d e ja ría  de ser a p recia d o  d e l b vd lo  s e x o , si se 
d edicó  á re n d irle  sus tiern o s ob seq u io s. E m ­
pezó con lo s am igos d e l ó r J é n , pero a iio ra  
▼Ola a lg u n a s  veces co n  los descam isados.
D i e z .
E s te  p obre  hom bre se h a lla  a isla d o  ín  la  
m o n tañ a  de la  izq u ie rd a  d e l tro n o , y  a u n q u e  
aiem pre v o ta  co n tra  e lla  , es buen so ld a d o  J  
no q u ie re  a b an d o n a r su p uesto .
M o n t e s i n o s .
M é d ic o  qu e no sabe cu rarse  á sí m ism o —  
L a  fa lta  de salu d  le  p e r ju d ica  m ucho. E s iá  
en tre  P in to  y  V a ld e in o r o , es d e c ir , en tre  lo* 
descam isados y  lo s q u e  tien en  cam isa.
L i l l o .
A h o ra  v e rá n  V .  V . se fio re s , u n a  ca b eza  
a rra n ca d a  d e  uno d e  lo s re tra to s  de Ñ u ñ o  
R a s u ra  ó  L a in  C a lv o — T a n  v a lie n te  com o 
c u a lq u ie ra  de los a n tig u o s  esp añoles que en ­
n obleciero n  á su p atria  } d is fru ta  el honor d e  
h a b e r la  sa lv a d o  p erten ecien d o  a l e je rc ito  de 
la  Is la  — N o  tiene cam isa  n i g a n a s  de ten erla .
B l .A k E .
M ilit a r  ru bio  y  b a rb ila m p iñ o , y  de m u­
ch o s co n ocim ien tos en su ra m o , si se ha d e  
cr e e r  á  los q u e  le t r a t a n , pues su  v o z  no se 
o y e  sino en las v o ta c io n e s  n o m in a le s , p a r s  
u n irse  á  lo s a rg u c llis ta s .
S a a v e d r a .
E l  e le g a n te  d e  los c u s tr o  secretario ?  —  
V o z  c l a r a ,  pero se a tro p e lla  m u ch o  cu an d o  
p re g u n ta  5Í ha lugar á votar. M il i t a r  v a lie n ­
t e ,  buen  p o eta  , buen p in t o r , y a l ve r co­
m o h a b la  y  v o ta  nadie  d irá  q u e  es hijo de u a  
G ra n d e  de E sp añ a.
B a u s a .
M a rin o . D e  m érito  in d isp u ta b le . M a llo r -  
q u in , q u e  despues d e  d a r ia  v u e lta  a l  m un­
d o  p ara  a d e la n ta r  sus c o n o c im ie n to s , ha v e ­
n id o  á  d a r la  a l  sa ló n  d e  C ó r te s  p a ra  v o ta r  
con  los d iv in istas .
A p o i t a .
S i p re d ica  ta n  á m en u d o , com o h a b la  en  
e l C o n g r e s o ,  se p ued e a se g u ra r  q u e  e n  su 
▼ida h a b rá  su b id o  a l  p u lp ito . A m ig o  d e l 
ó rd en .
JIM EN EZ.
In ten d e n te  h o n o ra rio , q u e  se r e t ir ó  del 
• it io  de A r a n ju e z  antes de a sis tir  a l p a rto  de 
S . A . p o rq u e  a q u ello s  a ire s  no eran  m uy a n á ­
lo g o s  á su  tem peram en to. E n  las v o ta c io n e s  
d e scu b re  dem asiado e l cu erp o  c o n tra  lo s c o n ­
sejos de su p aisa n o  e l señ or L a p u e r ta  , qu e  
siem p re  le  está  re p itie n d o  lo  co n sa b id o  j hom­
bre ¡ á  donde vuim s á parar \ D e sca m isa d o .
L o p e z  d e  C u e v a s .
H o m bre d e  m u y  buenos d eseos, p ero  de 
ta n to  m ie d o , q u e  en la s  v o ta c io n e s  se en* 
c u e n tr a  com o m u lo  en tre  dos p esebres. H » 
lle g a d o  su  p u silan im id a d  h a sta  e l term in o  
de salirse  de a lg u n a s  s e s io n e s , p o rq u e  re ce ­
la b a  q u e  h a b ria  ch u basco .
L o c a r e s .
E n  la  d iscu sió n  sobre el g o b iern o  econ ó m i­
co  p o lít ic o  d e  la s  p ro v in c ia s  h a  d esp lega d o  
to d o í lo s co n ocim ien tos q u e  a d q u ir ió  eu e i
tiem p o  q u e  fue D ip u ta d o  e n U  p ro v in c ia  d e  
la  M a n c h a . A c á  y  a llá  siem pre es el m ism o—  
A m ig o  d e  los a m igo s deJ órdcn.
B e n i t o .
M ilit a r  in d ep en d ien te  y  a lg o  ra ro  en sus 
o p in ion es. N o  o b sta n te  la  su sod ich a in d ep en ­
d e n c ia  , seg ú n  é l m ism o d i c e , se ha prop ues­
to  v e ta r  con A rg u e lle s  en todos los asu ntos 
^ue no p erten ecen  á la  m ilic ia .
J a i m e .
S e  co n oce  á la  le g u a  q u e  es V .S .  a ra g o n é s, 
y  d e  lo s  de M a g a ilo n . R a ra s  veces h a b la , y  
n a d a  im p o rtaría  que se dejase la  le n g u a  en  
c! cajón  d e  su e scr ito r io . A m ig o  d e l orden.
V e g a .
A sp e c to  fero z. V o z  b ro n ca . T o d o  in d ic a  
q u é  h an  p erten ecid o  é l y  su fam ilia  á a ig u *  
no de los d epartam en to s de M a rin a . C e lo so  
d e  q u e  se a d ju d iq u en  m uchos m illones a l p re­
sup uesto  de este r a m o , y  cuan do estiende Is  
p a ta  fu era  de e l ,  m aniO esta qu e h a b ia  d e  lo  
q u e  no en tien de. A r g ü e liis ta .
A l c a l d e .
E l  t ip le  d e  la  c a p illa , V o z  d e  m on ja q u e  
en to n a  un a la m e n tic io n  en la s  t ín ie b la |  d e l 
ju e v e s  santoJ — P o co  p ulm ón , y  p o r tan to  no 
p u ed e  o írse le  b ie n , cu a n d o  h a b la  en  fa v o r  
d e  ios qu e deben  v o ta r  lu e g o e n  su  sen tido—  
S u e le  sentarse in m ediato  a l Sr, C o r t é s ,  y  
estira  com o este  su  f ig u r a  p a ra  s e g u ir  la s  iij 
s io u a c io a e s  d e l  d íT i a o .
C o r t e -.
G a lle g u ito  ta n  p igm eo  y  tan  p o ca  cosa
que cs m enester un len te  p ara  d is t ig a ir lo _
C u e rp o  tan  e x tra o rd in a ria m e n te  e lá stico  , 
que co n tin u am en te  se está estiran d o  y  e n c o ­
giend o. —  C u a n d o  lle g a  e l caso  d e  v o t a r ,  ai* 
x a  la  c a b e z a , p e g a  u n  e stir ó n , o b serva  a l  d i ­
v in o  y  v o ta  con  él.
L a t r e .
N o  se le  h a  o id o  to d a v ía  sin o  en las vo ta*  
c io n e s .— E n  estas va  siem pre co n  los de su 
p a r t id a , p a ra  ser consecuente á la s  id eas  que  
m an ifestó  siendo g e fe  p o lítico  d e  G a lic ia .—  
A m ig o  del orden.
S i l v a .
N o  se le  h a b ia  o ido  hasta p òco  há. C o n ­
v e n d ría  q u e  h a b lase  m a s , p o rq u e lo  hace 
b ien . E s  an im al a n fib io , q u e  v iv e  en dos c le - 
m etnos. C o m o  R a c io n e ro  de la  ca te d ra l d e  
B a d a jo z  se ha id o  con  lo s am igos del o rd en , 
y  com o hom bre d e  in stru cció n  r e g u la r  y  b u e ­
n os d e se o s, em p ieza  á  irse  c o a  lo s d escam i­
nados.
B e r t r á n  d e  L i s .
I Y  de este  que direm os ? —  N a d a  ; p o rq u e 
cu a n to  se d ig a  es superfluo. So n  tan  co n oci­
dos sus h e c h o s , sus s a c r ific io s , sus v ir tu ­
d e s ,  su m odo de p en sar en f i n ,  q u e  n ad ie  
p ued e d u d a r que B e rtrá n  d e  L is  , es d e n tro  
y  fu era  de la s  C o rte s  cu a n to  podem os ap e te ­
cer los q u e  am am os la  lib e rta d .
A r g u e l l e s .
H o m bre d e  c u a lid a d e s  in teresan tes y  nad« 
com un es, p ero  q u e  h a  n a cid o  p a ra  h a b la r  d e  
to d o  y  no h a ce r  n a d a . To ms doy el parabién  
de que V . S . haya m anifestado tantos y  tan pro- 
fundos conocimientos en las importantísimas d is­
cusiones que se han agitado en la actual legisla­
tura. C a te d r á t ic o  d e  rep aro s y  a se n tista  g e ­
n e ra l de d ificu lta d es. E n  h o n o r de la  v e rd a d  
es forzoso  d e c ir ,  q u e  este  d iv in o  se  h a  h u ­
m a n iza d o  m u ch o  despues de la  p ersecu ció n  
q u e  á  é l y  sus p á g in a s  d e b ié r o n lo s  v a lie n te s  
de  ia  Is la . E n em ig o  d e  la s  so cied ad es p a tr ió ­
tic a s , a u n q u e  segú n  d icen , se v a lió  d e  un a d e  
e lla s  en  c ie r ta  é p o ca  e n  q u e  le  p a rec ió  p e ­
lig r a b a  su m in isterio . —  S ie m p re  em p ieza  p o r 
a la b a rse  á  s í m ism o.
F a l c o .
C hiquet de nostron P a re  San V ise n t. E s  
h o m b re  de a q u e llo s  q u e  n o  se p a r a n  en  p e li­
llo s , n i tien en  d if ic u lta d  en  firm ar u n a  pro­
p o sició n  y  p ed ir la  p a la b r a  en  co n tra . S u g e- 
t o  de m ucho c a r á c t e r , com o es de v e r  p o r lo  
q u e  se d eja  re ferid o . E n  V a le n c ia  e r a  m iem bro 
d e  la  te r tu lia  p a t r ió t ic a ,  y  u n o  de sus m ejo­
re s  o radores. E n  e l C o n g r e s o  es e l en em igo  
d e  la s  sociedades. C a m b ia  d e  o p in io n , se g ú n  
lo  cree  co n ven ien te . N o  le  v e n d r ía  m a l u n a  
m itra  co n c lu id a  la  d ip u ta c ió n . A b o g a d o  d e  
m alas c a u s a s , p o rq u e  q u ie re  ten er cam isa.
S e o a n e .
M é d ico . —  B e  b e llo s  sentim iento?. F ig u r a  
cercen ad a. L e  fa lta  a lg ú n  n é r v io , p ero  es da 
to d o s  m odos d e sc a m is a d o , y  esto  basta .
B u s u t i l y .
S i Ueva$e un as ca in p an ilU tas pen dien tes de 
lo s  esirem os de ios fa ld o n es d e  la  c a s a c a , se­
r ía  g u 5to o ír  un re p iq u e  ca d a  v e z  que se 
am o sta za n  lo s de las g a le r ía s — A u n  no se 
le  ha o íd o , n i se e sp e ra  q u e  se le  o ig a . V o ta  
c o n  ios d escam isados.
V a l d e s  ( D .  D i o n i s i o . )
C h iq u ito  de c u e r p o , pero g a ia n  com o G e- 
r in e ld o s  —  H om bre m u y la b o r io s o , y  e n te ra ­
m ente d e cid id o  p or e l sistem a. S u  p ro b id a d  
n o  le  p erm ite  v o ta r  co n tra  lo s  descam isados.
A d a k .
O ra d o r  de la  F o n ta n a — H om bre tan  fre s­
c o  p ara  d e d r  u n a  c la r id a d  a l mismo s o l ,  co­
m o p ara  h a b la r  d e  rep en te  sobre c u a lq u ie ra  
m a te ria  í y  au n q u e no siem pre con  p ro fu n ­
d i d a d ,  s i con  b u en a  in te n c ió n .— £ s  d e  lo s 
n uestros.
B e c e r r a .
S ig u ie n d o  u n a  le y  de a n a lo g ía  h a ce  e stre ­
m ecer el. S a ló n  d e  las sesiones p or cu a lq u ie r  
co sa  a u n q u e  im p o rte  dos bledos.
PcM A R EJO .
E l  E sp a rta n o  d e  n uestros tiem pos. H om ­
b r e ,  que v in o  á p ie  desde la  C o r u ñ a ,  ce­
d ie n d o  á u n  esta b lecim ien to  p iad o so  lo  qu e
«o le ¿ ió  p a ra  e l v ia g e . D e sca m isa d o  h asta  
ia  cam isa.
I n f a n t e .
B u en  m iH tar, buen E spectador, d e  a m a ­
b le  c a r á c t e r ,  aunx|ue no con  to d a  la  firm eza 
n ecesaria.
M u n a r r i z .
N o  podem os atin-ar p o rq u e  ra zó n  se h a  
co lo ca d o  e i  la  com ision  d e  e stilo  a l p ésim o 
irv%ducior d e  B la ir — L o s  asesinos d e  ios m i­
lita re s  p a tr io ta s  en P a m p lo n a , deben  e sta r­
ce a g ra d e cid o s  por lo  que a b o g ó  e n  su fa v o r . 
A m ig o  d e l orden .
N uS f.Z F A t C O N .
M a r in o  b ilio so  —  D e sg ra c ia d a m e n te  lo  h a  
m iu ife s t a d o , a u n q u e  en secreto  y  con  in ju s ­
t ic ia  c o n tra  a lg u n o s  d e  sus co m p añ ero s d e  
d ip u ta c ió n  —  A m ig o  del o rd e n .
E s c o b e d o .
A sp e cto  té tr ic o  y  ceño con stante 5 pero na­
d a  d e  esto  ie im p ide ser a .n a b le  e n  su tra to . 
E s tá  siem pre en  fa v o r de la  cau-sa d e  la  l ib e r ­
t a d . S u  nom bre p asará  h a sta  la s  ma£ rem o tas 
g e n e ra c io n e s , co n sa g ra d o  p o r la  h is to r ia  d e  
la s  in su rreccio n es san tas de ios p u eb lo s o p r i­
m id o s c o n tra  sus opresores.
R u i z  D E  LA V e g a .
J o v e n  in s t r u iio  y  m u y lib e ra l. H a b la  m u ­
c h o ,  y  se le l i c v i  e l d ia b lo  cu a n d o  se p id en  
á  las C ó rtc s  a c la ra c io n es  sobre a lg u n a  le y —
L a  ú n ic a  fa lta  q u e  p ued e re p rcn d crse le  e s ia  
d e  ser en em igo  de ia  con cision .
E u l a t e .
Se con oce q u e  es V . S. p en iten ciario  (e n  
S a n iia g o  de G a i ic ia )  p o rq u e tenem os c o a  
V .  S. en M a d r id  m u ch a  p en iten cia  —  C a n ó ­
n ig o  en  to d a  ia  esten sio n  d e l term ino. Ig n o -  
ra ria m o s e l m e ta l d e  su  v o z  á  no h a b er h a ­
b la d o  c o n tra  e l p a tr io ta  P u e n te , y  e a  fa v o r  
de ios asesinos d e  P a m p lo n a . E n  las v o ta c io  ­
n es  n o m in a les , siem pre v a  con  lo s  d e  su  
banco.
O l i v e b *
E s  tan  p ro fu n d o  en sab er com o e n  ínten- 
len cio n es j  d e  sa n g re  fr ia  sin i g u a l ,  y  a g o ta  
g en era lm en te  la s  m aterias de q u e  h a b la .
L ó p e z  d e l  B a E o .
Z i  le  p iy a a  á  u z ia  en L u c e n a , q u e  m al 
z e  a  e p a z a r  co m p ad rico  ! N o  sabem os com o 
h a  d e  v o lv e r  p o r a l lá  despues d e  h a b er p in ­
ta d o  tan  bien  e l servilism o  d e  su» paisanos.
L a g a s c a .
S a b e  d e  m em oria la s  o b ra s d e  L in ,nco y  dé 
T o u rn e fo rt. E s  un o d e  lo s m ejores b o tá n i­
co s  de E s p a ñ a  y  au n  d e  E u r o p a ,  p ero  p oco  
f e liz  en d ic ta r  reglam en to s p a ra  la  p erfecion  
d e  la  b a rr illa . C a p a z  de d e c lam a r en su p ro ­
fe s ió n , a u n q u e  sea  sobre un n ab o  con  tan ta  
veh e m en cia  com o si se  tra tase  de la  salva.- 
ciü .i de la  P a t r i a — -D e  los n uestros.
C lSA S.
V iv o  y  v e rd ad e ro  re tra to  de u n o  q u e  fu e  
fra ile  C a r m c ii ia , que  es c a n ó n ig o  e ii la  a c ­
tu a lid a d . N u d a  le ha causado disgusto en su  
vtdUf ni le ha quitado el sueño una sola noche. 
A s i  lo  d i c e , y  n osotros bendecim os su  ca ­
c h a z a —  A m ig o  d e l orden.
R e y l l o .
B u e n  A b o g a d o . B uen  A lc a ld e  C o n s titu c io ­
n a l de C a rta g e n a , y  m ejor d ip u ta d o  d e  C o r ­
tes. S u s ven erab les can as in fu n d e n  respeto , 
y  su sem blan te a n u n c ía la  bondad de su  co - 
ra zó n  —  N o  o b s ta n te , es im p la ca b le  cu a n d o  
se tra ta  de la s  p ersecu cio n es q u e  su fren  lo s 
p a tr io ta s  de su  p r o v in c ia — L ib e ra l en  sus 
p a la b r a s , lib e ra l en  sus o b ra s , y  d e scam isa ­
do en todo.
N a v a r r o  t e j e y r o .
D escam isa d o  de V a le n c ia . F u e  a llí  buén 
a lc a ld e  C o n s titu c io n a l, y  e a  e l C o n g re so  es 
e l v e n g a d o r  co n sta n te  de lo s a g ra v io s  q u e  se 
h a ce n  á  lo s  v a le n c ia n o s — E s ta tu r a  re g u la r— 
O jo s  retozon es —  C o ra z o n  siem pre d isp u esto  
á  h a ce r g u e r ra  á m uerte á  todos los tiranos.
E s c u d e r o .
H a y  q u ie n  d ic e , au n q u e n osotros no lo  
cree m o s, que  este  señ or d ip u tad o  m an ifestó  
e n  8 1 4 no ser m uy a fecto  a l sistem a a c tu a l—  
S i es a s i , hace b ien  en no h a b la r  en e l C o n ­
g r e s o ,  p ues h a b ría  de p arecer p or necesidad  
in co n secu en te  j  m as y a  que p o r sus d iscursos
n o  podam os d a r u n a  id e a  m edian am en te exac< 
ta  de este c a b a lle r o , p or su  v o to  direm os q u e  
es com o e l U n iv e rs a l alius et id m .
C u e v a s .
D e  la  g u a r d ia  r e a l,  y  em peñ ado en  q u e  
no se la  to q u en  —  Se v ió  e n re d a d illo  en  la 
d iscu sió n  so b re  a d m itir  lo s d ip u ta d o s  de Cu> 
b a .
P r a d o .
E cle siá stic o  la d in o  y  so lap ad o. —  D ice n  
q ue a l lá  in  itlo  tem pore fu e  d e  la  co fra d ía  
del tojton —  S i es c ie rto  e s t o , y a  no e x tr a ­
ñam os que se m uestre  S S . d efen sor d e  ra n ­
cias id eas —  A m ig o  d e i o rd en  —> ... | P u es no 
fa lta b a  m a s !.
C a n o .
¡ L o  q u e  v a le n  lo s e lo g io s  á  t ie m p o ! V e a n  
V . V . a q u i un  h o m b re , que  p o rq u e  la  p rim e ­
ra  v e z  que h a b ló  sobre econ om ía se lo  a la b a ­
ro n  , nos tien e  hechas y a  tre in ta  econ om ías 
en la  b o ca  d e l e s tó m a g o .— E s a m ig o  d e  
g ra n d e s  refo rm as en  e i sistem a económico^ 
m as no tan to  de o tra s  q u e  p o d ría n  in teresar 
ig u a lm e n te  á  la  n ació n  —  A m ig o  d e l orden.
S a l v a t o .
O tr o  de lo s b ra v o s  h ijos d e  P a d illa  —  L i ­
b e ra l por todos cu a tro  co sta d o s , s in  m ezcla  
d e  n in g u n a  m a la  ra za  —  H a b la  b ie n , au n - 
q u e  su  v o z  no es m u y  lim p ia , pero tie n e  el 
d efe cto  d e  rem on tarse d em asia d o  en  to d as  
la s  m a teria s  que t r a t a - ~ £ s  hom bre d e  v a ­
lo r ,  y lo  a cre d itó  eivc/ería  o c a s ió n , en q u e  
d ijo  a  cierto  d iv in o  q u e  iiab ia  u n a  fa cc ió n  e a  
e i C o n greso .
A l f o n s o .
B ra v ís im o  p ája ro  , eu to d a  la  estension d e  
d e  la  p a la b ra . Í)efcn sor acérrim o  d é la  ca u sa  
de ia  lib e n a d .
M a n s o .
y  tan  m anso  qu e siem pre v a , tu e rto  ó de* 
r c c h o , d e tras  d e  quien  le g u ia . Se ha d is iin -  
g u id o  p o r su m an sedum bre, lo  m ism o q u e  
p o r h a b er vo ta d o  eu  fa v o r  de lo s señores —  
A rg ü e llis ta .
B u e v .
A  a ra r  a l cam p o, d ice  un  p ro ve rb io  Ingle« 
tra d u c id o  a l to m o  —  K s lá stim a  que co rres­
p o n d a tan to  á s ü  ap ellido. H a b la d o r eterno j  
m as qu e etern o. E i  Peírw s incuncítí de la s  
C ó rte s . C h a r la  d e  io d o  y  siem pre con  p oco  
a c ie r to   ^ pero á é l  se le  fig u ra  que saca  u a  
p a u  com o las ostias. A m ig o  d e l Orden.
R i c o .
M a s  enem igo de la s  ju n ta s  diocesan as que 
N a p o le o n  de I05 in g lese s  —  C o n tra rio  y per­
se g u id o r etern o d e  cu an to s le  han d ad o  que 
se n tir  en Ü cih u e la  y  sus c e r c a n ía s .—  E s iás- 
ü u ia  q u e  h a b le  m enos b ien  de lo  que vota. 
R i e g o .
T a n  co n o c id o  en lo s fastos de e l restab le­
c im ie n to  de la  l ib e r t a d , com o en  lo s de la  
k is io r ia  d e  las p re sid en cias  d e  la  Icgi& laiura
d e  822 — N in g u n o  d e  lo s que le  han s u c e u i-  
d o  en Ja s ü l a , la  ha, sab id o  desem peñ ar tan  
d igü am en te  com o é l ,  no o b sta n te  Ja p re ve n ­
c ió n  poco fa v o ra b ie  con  q u e  m iraban  su eiec- 
c io n  p a ra  p resid en te  c ie rto s  d iv iu is ta s  
se p ic n s a a  sab e rlo  todo.
M a r t i .
C a te q u is ta  c a ta la n . N o  sabe mas le n g u a  
q u e  la  d c i votu va  D eu. H a  co rresp o n d id o  
m u y  m ai á la s  esp eranzas q u e  habiam os fot^ 
m a d o , seg ú n  ia s  id eas que  m a n itesio  en  su  
catecism o .
C a s t e j o n .
A b o g a d o  d e  q u ien  esperábam os g ra n d é s  
cosas, y  con ia s  esp eran zas nos estam os, au n ­
q u e  á d e cir  v e r d a d , y a  debem os de h a b erlas  
p e r d id o — H om bre de c a ra c tc r  d u r o , y  q u e  
s i se o frece  no tien e  rep aro  en em plear e sta  
d u reza  co n tra  sus m ismos com pañeros. L J e g a  
h a sta  la l  p un to  la  se v e r id a d  de sus ^riuci* 
p io s ,  que en c ie rta  ocasio n  se le o y o  d e c ir , 
‘ ^Yo soy e l a cu sad o r”  —  K m p ezó co n  los e x a l­
ta d o s , se paso á  los a m igo s d e ló r d e n , y  n o  
sabem os si a c a b a rá  p o r la rg a rs e  á  C o n s ta m i-  
Dopta.
B e l d a .
C h iq u ito  —  A d a iu a d ito  —  C u r r u ta q u iio . 
H om ore de b a s u n te  c a r á c t e r , solo que lo  h a  
di& iaiulado vo ta n d o  c o n tra  a q u ello s  á q u ie ­
nes esta b a  re u a id o  a l p r ia c ip io  de la  legib la* 
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tu r a  —  A m ig o  del o r d e n , c í devcn t  e x a lta d o , 
¡Ü o  q u e  es e i m undo , l ia  P e p a !
P e d r a l v e s .
G a lle g o  c u it a d it o , que  ie  cu esta  tra b a jo  
y  d ific u lta d  hasta e l resp irar. T ie n e  llen a  ia  
c a b e z a  d e  m as d e  tre s  m il a rtíc u lo s  p a ra  un  
c ó d ig o  s a n ita r io . So n an d o  etern am en te  con 
e i  c o n ta g io , no p ien sa  en o tr a  co sa  que en 
a u m e n tar la s  c a rg a s  d e  la  n ació n  con  unos 
cu a n to s  m illo n e s, q u e  d e b erian  rep ariirst; en­
t r e  a lg u n o s  d e  sus cu m pan w o s d e  p ro fe s ico .
G i s b e r t .
N o  se sa b ria  si este d ip u ta d o  es ten o r ó  
t ip l e ,  á  no h a b er in te n ta d o  ios a lc o y e n s ts  
q y e m a r p or seg u n d a  v e z  la s  fá b r ic a s  de pa­
no? ,  CQ q u e  iju d e ja rá  d e  ten er a lg ú n  in tere- 
«ilio  —  K f  r o to  d e  re a ta  b a jo  la s  in sin u a cio - 
¿ e l  seRgr f ‘ a k ó .
R o j o .
L ib e r a l  a n t ig u o . B uen  g a l le g o ,  bu en  p a - 
y buen d ip u ia d u  •— Knc^júgo i^rccoxici- 
l iá U c  ite iv .d g s ios cm p lasiad o res.
l i ' Q i E  p r - t  P a r q u e . 
l)cí:cam¡.sj».i iu u jb r ie n to , q u e  p o r no te- 
TiP)’ :r>;olu»um ente q u c c t u ie r  j;esa sus c á io r-  
c e  a-ro b a s. J.a d ig n id a d  y  ia  fra n q u eza  c:.* 
i. i.i.vi'''.' vii sus in teresan tes facciüíies. i«  
<;:• ciupi..'.v.5< en  Ii3(.í'r hon or á s» c la se , alií» 
i i l a s d e  Jos deionsorcs d e  los 
lic fc c l.v »  ú e l p u .L 'ic , y  lic u c  » v lu d w s u i u /
ta n ta s  p re n d a s, q u e  se h a  g ra n g e a d o  to d a  la  
co n fia n za  de lo s a m igo s de la  l ib e n a d .
M e l ó .
C a te d r á t ic o  d e  d erech o  n a tu r a l —  S i no 
fuese p o r la  c ircu n sta n c ia  d e  ser c lé r ig o , (p a ­
r a  lo  c u a l se h a ce  in disp en sable  e sta r  entera­
mente completo) creeríam o s á SS . a lg u n a  d a ­
m isela  de la s  q u e  desp ojad as por v ia  d e  in te ­
r in id a d  d e  lo s m u geriies a t a v ío s , v a n  p o r 
€se m an do buscan d o sus a v e n tu ra s  am o ro ­
s a s — Se d esm ay a  con  fa c il id a d , y  d e  a lli  á  
m u y  p o co  h a b la  co n  d ecisión  y  v a le n t ía , y  
co m o  su e le  d e cirse  con  to d a  la  fu e rz a  d e ’sus 
p u lm o n es —  E s ta  o ca sio n  la  a p ro v e ch a  p a ra  
r e la ta r  sus m érito s y  s e r v ic io s , a u n q u e  n ad ie  
se  los d is p u t e , y  a u n q u e  la  cu estión  esté ta n  
d íp ia n te  d e  esto  com o P a r ís  d e  P o p a y a n  —  
A ü iig o  d e l orden .
S o r i a .
A u n q u e  su f ig u r a  le  a y u d a  p o c o , es u a  
o ra d o r  m as q u e  m e d ia n o , y  se g r a n g e a r ía  la
re p u ta c ió n  d e  bueno si fuese m as c o n c is o __
H ie re  p erfectam en te  la  d ific u lta d  — E s  de 
lo s descam isados.
S a e n z  d e  B u r u a g a .
P e d id o r  etern o  d e  la  p a la b ra . O ra d o r  d e  la t  
S o cie d a d e s  p a trió tica s . B uenos d e s e o s , re c ­
ta  in te n c ió n . D e sca m isa d o .
V i L L A R O A .
E l  p ro to tip o  de lo s d e fcn ío re s  d e  los Se- 
a o r íü s ,  y  tan  buen m a g istra d o  de estos ucm -
p o s , q u e  no q u ie ré  p erm itir se to q u e  en u n  
p e lo  de la  ro p a  á  sus com pañeros. E n ca n g o  
d e  la s  v i s iu s  de los trib u n a les , p or mas que 
la  o p in io n  p ú b lic a  h a y a  san cion ad o su  nece­
sid ad . H a b la  cu a n d o  lle v a  estu d ia d o  e l scc* 
m on qu e debe p red icar.
F e r r e r  ( d . J o a q u í n . )
N o  h a y  q u e  h a b larm e un a p a la b ra  d e l 
em p réstito  de V a l k j o ,  por q u e  soy ca p a z  d e  
h a b érm ela s co n  m i m ism o p a d r e —  T a n  ene­
m ig o  d e l susodicho em p réstito , com o apasio­
n ad o  del n a cio n a l y  d e l B a n co  d e S . C a r lo s — i 
N o  sabem os si le  asiste  la  ra zó n  e a  to d o > — 
D e sca m isa d o .
S u r r a .
E x -a lc a ld e  C o n s titu c io n a l d e  M a d rid  —  
Q u ie r e  sab er m ucho en m aterias de h acien d a , 
y  h a b la  sobre e llas  m as de lo  que perm iten  
sus c o n o c im ie n to s— S iem pre d ice  q u e  v a  á  
fijar la  c u e s t ió n , y  lo  q u e  h a ce  es e x t r a v ia r ­
la  —  D if u s o ,  y . p erten ece  á  lo s  a m igo s dei 
ó rd e a .


